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Kegiatan pengelolaan nilai di SMP Negeri 3 Adiwerna masih menggunakan aplikasi Ms. Excel. 
Dengan pengelolaan tersebut siswa harus menunggu guru menyampaikan hasil ujian di dalam kelas yang 
bisa mengganggu proses belajar mengajar. Selain itu masih beresiko data hilang serta diragukan keaslian 
nilainya. Berdasarkan kondisi tersebut perlu kiranya untuk membuat sebuah aplikasi web untuk 
pengelolaan nilai pada SMP Negeri 3 Adiwerna dengan tujuan untuk menyampaikan informasi nilai hasil 
ujian siswa secara online. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan observasi serta penelitian 
kepustakaan untuk memperoleh data dan informasi dari buku-buku  dan jurnal yang ber-hubungan dengan 
aplikasi web pengelolaan nilai. Dengan terciptanya aplikasi ini, proses penyampaian informasi nilai dari 
guru ke siswa menjadi lebih efektif dan efisien. 
 
Kata kunci : Aplikasi Web, Pengelolaan Nilai, SMP Negeri 3 Adiwerna 
1. Pendahuluan 
Seiring dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, komputer telah 
digunakan untuk berbagai keperluan dan 
menjadi bagian yang sangat penting untuk 
menunjang aktifitas maupun pekerjaan 
dalam segala hal. Dalam kegiatan 
pendidikan pun diperlukan adanya suatu 
sistem komputerisasi dalam berbagai 
keperluan, khususnya dalam pengolahan 
data nilai. Nilai merupakan salah satu 
bagian dari kegiatan belajar mengajar yang 
sangat dibutuhkan untuk menghasilkan nilai 
akhir hasil belajar siswa. 
SMP Negeri 3 Adiwerna merupa-kan 
salah satu sekolah unggulan di kabupaten 
Tegal melalui berbagai prestasi yang telah 
diperoleh. Lokasinya yang sangat strategis  
menjadikan SMP ini sebagai tujuan 
utama para lulusan SD di kecamatan 
Adiwerna Kabupaten Tegal. SMP Negeri 3 
Adiwerna memiliki sarana prasarana seperti 
laboratorium komputer dengan 43 unit PC 
(Personal Computer) untuk kegiatan belajar 
siswa serta beberapa komputer sebagai alat 
penunjang pekerjaan administrasi di 
sekolah. 
Kegiatan pengolahan data nilai yang 
telah berjalan di SMP Negeri 3 Adiwerna 
diawali dari pencatatan semua nilai dalam 
satu semester secara manual yang dilakukan 
oleh guru mata pelajaran kemudian data 
diserahkan ke bagian administrasi untuk 
direkap. Pengelolaan nilai pada bagian 
administrasi masih menggunakan aplikasi 
Microsoft Excel. Data yang sudah direkap 
tersebut selanjutnya diserahkan kepada wali 
kelas untuk dimasukan ke dalam buku 
raport siswa. 
Dengan sistem pengelolaan seperti 
itu masih memiliki beberapa resiko seperti 
data hilang atau tertinggal di rumah yang 
dapat memperlambat pekerjaan serta 
diragukan keaslian nilainya. Oleh karena itu 
dibutuhkan sistem terintegrasi yang dapat 
mengolah informasi  administrasi sekolah, 
khususnya nilai siswa secara cepat dan tepat 
dengan dukungan perangkat komputer dan 
internet. 
Berdasarkan kondisi tersebut perlu 
kiranya untuk membuat sebuah 
“APLIKASI WEB UNTUK 
PENGELOLAAN NILAI PADA SMP 
NEGERI 3 ADIWERNA” dengan tujuan 
untuk menyampaikan informasi nilai hasil 
ujian siswa secara online. Hal ini sangat 
berguna ketika siswa ingin mengetahui 
hasil ujiannya secara cepat tanpa harus 
menunggu guru menyampaikan hasil nilai 




karena untuk melihat nilai ujian dapat 
diakses dimana saja dan kapan saja melalui 
komputer maupun smartphone yang 
terkoneksi jaringan internet. 
 
2. Metode Penelitian 
a.  Analisa Permasalahan 
Berdasarkan rumusan masalah dapat 
disimpulkan bahwa masalah yang ada 
sistem pengelolaan nilai yang masih 
memiliki banyak resiko seperti data hilang 
atau tertinggal di rumah yang dapat 
memperlambat pekerjaan serta diragukan 
keaslian nilainya. 
Dari permasalahan tersebut akan 
dibuatkan sebuah aplikasi pengelolaan nilai 
siswa berbasis web dengan tujuan untuk 
menyampaikan hasil belajar siswa secara 
online. 
b. Perancangan sistem 
Sistem adalah sekumpulan unsur atau 
elemen yang saling berkaitan dan saling 
mempengaruhi dalam melakukan kegiatan 
bersama untuk mencapai suatu tujuan. 
Dalam pembuatan Aplikasi Pengelolaan 
Nilai yang berbasis web diperlukan adanya 
beberapa perangkat keras (Hardware) dan 
perangkat lunak (Software). 
c. Sequence Diagram 
i. Sequence Diagram Login Admin 
 
Gambar 1. Sequence Diagram Login Admin 
 
ii. Sequence Diagram CRUD Guru 
 
Gambar 2. Sequence Diagram CRUD Guru 
 
iii. Sequence Diagram CRUD Siswa 
 
Gambar 3. Sequence Diagram CRUD Siswa 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
a. Tampilan Antar Muka Sistem 
Dari pembuatan Aplikasi Web Untuk 




Adiwerna diperoleh program sebagai 
berikut: 
a) Halaman Login 
 
Gambar 4. Halaman Login 
 
b) Halaman Utama Guru 
 
Gambar 5. Halaman Utama Guru 
 
c) Form Menu Data Induk Siswa 
(Admin) 
 
Gambar 6. Form Data Induk Siswa 
 
 
d) Form Pilih Raport Siswa 
 
Gambar 7.  Form Pilih Raport Siswa 
 
e) Proses Cetak Raport Siswa 
 
Gambar8 . Proses Cetak Raport  
 
4. Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat diambil dari 
penulisan laporan Penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a) Terciptanya aplikasi pengeloalaan nilai 
pada SMP Negeri 3 Adiwerna yang 
memudahkan guru dalam 
menyampaikan hasil nilai siswa. 
b) Aplikasi ini dapat mengurangi resiko 
data yang hilang dalam pengelolaan 
nilai. 
c) Aplikasi ini dapat menjadikan 
pengelolaan nilai pada SMP Negeri 3 
Adiwerna menjadi lebih efektif dan 
efisien. 
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